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Daftar Karakter dalam Twilight 
 
Bella Swan : Tokoh utama dalam Twilight. Dia adalah gadis pendiam,   
pemalu, dan suka menyendiri. 
Edward Cullen : Kekasih Bella Swan dan seorang vampir. Dia misterius, pintar, 
dan mudah frustasi. 
Jacob Black : Teman Bella yang juga menyukai Bella. Dia adalah pemuda 
yang bersahabat, menarik, dan pandai bergaul. 
Charlie Swan : Ayah dari Bella Swan. Dia adalah ayah yang penyayang, 
perhatian, dan kebapakan. 
Carlisle Cullen : Ayah dari Edward Cullen. Dia adalah ayah yang perhatian dan 
menyayangi setiap anggota keluarganya, termasuk Bella Swan. 
Esme Cullen : Ibu dari Edward Cullen. Dia adalah ibu yang cantik, ramah, dan 
bersahabat. 
Alice Cullen : Adik dari Edward Cullen. Dia adalah vampir yang periang, 
pemberani, dan dapat melihat masa depan. 
Rosalie Cullen : Adik dari Edward Cullen. Dia adalah vampir yang sangat cantik 
tapi kurang bersahabat terhadap orang lain.  
James : Vampir pembunuh dengan bakat melacak. 
Victoria : Vampir dengan insting melarikan diri yang luar biasa. 
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